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Sumiyati. Q. 100 090 306. Pengelolaan Pembelajaran IPS Pada Rintisan 
Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) (Studi Situs di SMP Negeri 4 
Surakarta). Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 107 halaman. 
 
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan 
pembelajaran IPS pada sekolah RSBI di SMP Negeri 4 Surakarta. Tujuan khusus 
dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik: 1) perencanaan 
pembelajaran IPS; 2) pengorganisasian pembelajaran IPS; 3) pelaksanaan 
pembelajaran IPS; 4) evaluasi pembelajaran IPS; 5) interaksi guru dengan siswa 
dalam pembelajaran IPS; dan 6) faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 
pengelolaan pembelajaran IPS pada sekolah RSBI di SMP Negeri 4 Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Desain yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model pendekatan etnografi. Penelitian dilaksanakan di SMP 
Negeri 4 Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumen. Teknik analisis data dilakukan 
dengan menggunakan model analisis tertata dalam situs, yaitu menggunakan 
matriks daftar cek yang berupa format untuk menganalisis data lapangan dan 
matriks waktu tertata untuk menampilkan dan menginterpretasi perubahan yang 
berupa format-format. Validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik 
triangulasi, member check, dan key informant review.  
Berdasarkan analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa: 
1) Perencanaan pembelajaran mengacu pada pengelolaan kelas bilingual.  
Langkah persiapan dilakukan dengan memberi bekal kemampuan berbahasa 
Inggris bagi para guru melalui diklat bahasa Inggris Dasar; 2) Pengorganisasian 
pembelajaran menggunakan pendekatan korelasi yaitu materi pelajaran 
dikembangkan dan disusun mengacu pada beberapa disiplin ilmu secara terbatas 
kemudian dikaitkan dengan aspek kehidupan nyata peserta didik sesuai dengan 
karakteristik usia, tingkat perkembangan berpikir dan kebiasaan sikap dan 
berperilaku; 3) Pelaksanaan pembelajaran IPS bilingual di kelas RSBI 
dilaksanakan dengan model terpadu. Proses pembelajaran sudah bersifat student-
centered learning; 4) Evaluasi pembelajaran IPS dilakukan dalam tiga bentuk, 
yaitu tes lisan, tes tertulis, dan penugasan; 5) Proses pembelajaran sudah bersifat 
student-centered learning; dan 6) Faktor pendukung dalam pengelolaan 
pembelajaran IPS adalah adanya perencanaan yang matang dari pihak sekolah, 
kemauan dan motivasi guru yang tinggi, serta kelengkapan sarana dan prasarana 
pembelajaran. Faktor penghambat dalam pengelolaan pembelajaran IPS adalah 
penguasaan bahasa Inggris oleh guru dan siswa yang belum optimal. Hal ini 
diatasi dengan terus belajar bahasa Inggris oleh guru di sekolah. 
 







Sumiyati. Q. 100 090 306. Social Studies Learning Management at 
International Standard School (RSBI) (Site Study at SMP Negeri 4 Surakarta). 
Thesis. Educational Management of Postgraduate Program of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 107 pages. 
 
The general objectives of the research are to describe the social studies 
learning managament at International Standard School at SMP Negeri 4 
Surakarta. The specific objectives of te research are to describe the characteristics 
of: 1) the social studies learning planning; 2) the social studies learning 
organization; 3) the social studies learning implementation; 4) the social studies 
learning evaluation; 5) the interaction between teachers and students in social 
studies learning; and 6) the supporting and inhibiting factors in social studies 
learning managament at International Standard School at SMP Negeri 4 
Surakarta. 
The type of the research is qualitative research. The design employed in 
the research is ethnographic design. The research was administered at SMP 
Negeri 4 Surakarta. The data collecting method was done using indepth interview, 
observation, and document techniques. The data analysis was done using ordered 
analysis model within the site, namely using checklist matrices to display and 
interpret field notes and ordered chronological matrices to display and interpret 
the changes in the form of formats. The data validity is done using triangulation, 
member check, and key informant review techniques.  
Based on the analysis and discussions, the research concludes that:                 
1) the lesson planning was done refered to the bilingual classroom instruction. 
The preparation is done by providing English conversation basic training;                  
2) the learning organization is done using correlational approach, namely the 
learing material is developed and constructed by refering to the social science 
with certain limitations and connected to the students’ daily lives in accordance to 
their ages, cognitive skills, behavior, and attitudes characteristics; 3) the learning 
implementation at bilingual classroom is done using integrated model. The 
learning process were student-centered learning; 4) the learning evaluation is done 
in three forms, namely oral test, written test, and portofolio. The evaluation is 
done in more than one basic competence; 5) the learning process is student-
centered learning; and 6) the supporting factors in social studies learning is the 
availability of systematic planning, the teachers’ willingness and motivation, and 
suitable learning facilities. The inhibiting factors cover the lack of English 
mastery both by the teachers and students. Such a factor is handled by providing 
English conversation training at school. 
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